



























































































































































やせ 標準（） 標準（+） 肥満
％Fat
やせ
出現率（％） 7.4 3.7 0.0 0.0
人 数（人） 4.0 2.0 0.0 0.0
標準（）
出現率（％） 7.4 42.6 5.6 0.0
人 数（人） 4.0 23.0 3.0 0.0
標準（+）
出現率（％） 0.0 13.0 14.8 0.0
人 数（人） 0.0 7.0 8.0 0.0
肥満
出現率（％） 0.0 0.0 0.0 5.6
人 数（人） 0.0 0.0 0.0 3.0
・n・54・
表5 全対象者の測定回毎の平均値 ・n・54・
1回目 2回目 3回目 4回目
身長（cm） 158.2±4.3 158.2±4.3 158.4±4.4 158.5±4.3
体重（kg） 52.3±6.3 52.2±6.1 51.4±6.4 52.6±6.6
％Fat（％） 26.8±5.1 25.6±4.8 25.2±5.0 27.4±5.4

























増 減 体重（kg） ％Fat（％） BMI（kg/m2）
1回目2回目 2回目3回目 3回目4回目 割合（％）人数（人）割合（％）人数（人）割合（％）人数（人）
（） （） （） 7.4 4 1.9 1 9.3 5
（） （+） （） 3.7 2 7.4 4 3.7 2
（+） （+） （） 3.7 2 0.0 0 3.7 2
（+） （） （） 7.4 4 1.9 1 7.4 4
（） （+） 0 0.0 0 1.9 1 0.0 0
（） （） （+） 29.6 16 33.3 18 31.5 17
（） （+） （+） 11.1 6 33.3 18 9.3 5
（） 0 （+） 3.7 2 0.0 0 1.9 1
（+） （+） （+） 3.7 2 1.9 1 3.7 2
（+） （） （+） 27.8 15 13.0 7 27.8 15
0 （+） （+） 0.0 0 1.9 1 0.0 0
0 （） （+） 1.9 1 3.7 2 1.9 1
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